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INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO 
SELETIVO DO CURSO DE MESTRADO EM 
CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO 
DA ESEF/UFRGS - INGRESSO 1999 
01. Objetivo do Curso 
O Curso de Mestrado em Ciências do 
Movimento Humano tem por objetivo a cria- 
ção de um centro de produção de conheci- 
mentos e de atividades relacionadas ao mo- 
vimento humano, que capacite profissionais 
graduados a melhores níveis de desempenho 
no ensino, na pesquisa e na extensão, tendo 
como norte a realidade sociocultural. 
02. Disciplinas 
A) Obrigatórias CRED 
Métodos Quantitativos e Qualitativos 
de Investigação 03-04 
Seminário de Dissertação s/cred. 
B) Opcionais 
Desenvolvimento Humano 03 
Controle Motor 02 
Aprendizagem Motora 02 
Estudos Individuais 03-04 
Leitura Dirigida 01-03 
Cultura Docente e a Formação de 
Professores de Educação Física 02 
A Postura Corporal Através dos Tempos 02 
Metodologia do Ensino da Educação Física 04 
Cineantropometria 02 
Fisiologia do Exercício 03 
Teoria do Treinamento Físico 03 
Psicologia do Exercício e do Esporte 03 
Esporte e Saúde 02 
Medicina do Exercício 02 
Histórias dos Esportes 02 
Avaliação Postural 02 
Estudos Avançados Sobre o Corpo 03 
Formação de Professores na Perspectiva 
da Sociologia Crítica 02 
Técnicas de Preparação Psicológica 
Aplicadas ao Exercício e ao Esporte 03 
Mecânica Muscular 02 
Instrumento para Coleta de Informação 
na Pesquisa Qualitativa 02 
Métodos Quantitativos 02 
Estudo do Esporte e Controle Social: 
aproximação sociopedagógica 02 
Técnicas de Pesquisa em B iomecânica 02 
Epistemologia da Ciência do Desporto 02 
Educação Físca Especial 02 
03. Corpo de Docentes/Orientadores 
Prof. Dr. Adroaldo Cezar Araújo Gaya 
Prof. Dr. Aírton da Silva Negrine 
Prof. Dr. Antônio Carlos Stringhini 
Guimarães 
Prof. Dr. Benno Becker Júnior 
Prof. Dr. Eduardo Henrique De Rose 
Prof. Dr. Élio Salvador Praia Carraveta 
Prof. Dra. Flávia Meyer 
Prof. Dr. Jorge Luiz de Souza 
Prof. Dr. Marco Aurélio Vaz 
Prof. Dr. Ricardo Demétrio de Souza 
Petersen 
Prof. Dr. Vicente MolinaNeto 
Professores Visitantes 
Prof. Dr. Silvino Santin * 
*Doutor com bolsa de pesquisa no progra- 
ma até 1997. Atualmente é professor visitan- 
te, tendo dois orientados no programa que 
ingressaram em março de 1997. 
04. Clientela 
Professores de Educação Física, Médicos, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, Psicólogos, 
Terapeutas Ocupacionais e Pedagogos em 
geral. 
05. Números de Vagas 
12 (doze) para 1999. 
06. Inscrições para a seleção 
Ingresso 1999: de 01/08 a 30/09/98 
Ingresso 2000: de 01/08 a 30/09/99 
Local 
ESEF/ UFRGS - Sec. Pós-Graduação 
Rua Felizardo n0 750 - Jardim Botânico / 
Porto Alegre/RS - CEP 90690-200. 
P^ií - fW* 2-W 2- im 
Fones ou Fax: (05 l) 336.09.88 ou 
336.03.32 
LIGAÇÕES INTERNACIONAIS 
(55.051) 336.09.88 ou 336.03.32 
07. Documentos para Inscrição 
- Ficha de Inscrição fornecida pela Se- 
cretaria. 
- "Curriculum Vitae" documentado. 
- Histórico Escolar: Graduação e Especia- 
lização. 
- Cópia do diploma de Graduação. 
- I (uma) foto 3x4. 
- Carta de Intenção. 
- Taxa de inscrição (R$ 35,00/ingresso 99). 
- Autorização do Orientador 
- Apresentação de Anteprojeto de Pes- 
quisa. 
08. Seleção 
O processo de seleção constará de: 
A) PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA 
O candidato que tiver homologada sua ins- 
crição, deverá fazer a prova de idioma exigida 
pelo orientador. O exame de proficiência será 
realizado no instituto de letras dessa universi- 
dade. Serão aceitos os processos de Equi- 
valência ao Exame de Proficiência em Língua 
Estrangeira em determinados Institutos, vide 
ofício na Secretaria. 
Aos candidatos estrangeiros será dirigi- 




A comissão coordenadora do Programa 
de Mestrado em Ciências do Movimento Hu- 
mano reserva-se o direito de divulgar somente 
a lista de candidatos aprovados para matrí- 
cula, não cabendo recursos aos pedidos de 
revisão de critérios adotados para a recusa 
dos demais candidatos. A escolha é de res- 
ponsabilidade dos doutores orientadores. 
C) DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
Face à greve da universidade no ano de 
1998, os resultados dos candidatos seleci- 
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onados para ingresso em 1999 serão divul- 
gados após o resultado do Exame de Pro- 
ficiência em Língua Estrangeira emitidos 
pelo Instituto de Letras desta universida- 
de. 
LINHAS DE PESQUISA E DISTRI- 
BUIÇÃO DAS VAGAS OFERECI- 
DAS POR ORIENTADOR 
PEDAGOGIA DO MOVIMENTO 
05 VAGAS 
Prof. Dr. Adroaldo Cezar Araújo Gaya: 
Idioma: Inglês 
Vagas: 02 (duas) 
Prof. Dr. Aírton da Silva Negrine 
Idioma: Espanhol ou Francês 
Vaga: 01 (uma) 
Prof. Dr. Vicente Molina Neto 
Idioma: Espanhol 
Vagas: 02 (duas) 
ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 
04 VAGAS 
Prof3. Dra. Flávia Meyer 
Idioma: Inglês 
Vagas: 02 (duas) 
Prof. Dr. Jorge Luiz de Souza 
Idioma: Inglês ou Alemão 
Vagas: 01 (uma) 
Prof. Dr. Francisco Xavier de Vargas 
Neto 
Idioma: Espanhol 




Prof. Dr1; Antonio Carlos S. 
Guimarães 
Idioma: Inglês 
Vaga: 01 (uma) 
Prof. Dr. Marco Aurélio Vaz 
Idioma: Inglês 
Vaga: 01 (uma) 




Prof. Dr. Francisco Camargo Netto 
Idioma: Inglês ou Espanhol 
Vagas 01 (uma) 
 INFORMAÇÕES 
ESEF / UFRGS - Sec. Pós-Graduação 
Rua Felizardo n0 750 - Jardim Botânico 
Porto Alegre/RS - CEP 90690-200 
Fones ou Fax: 
(051) 336.09.88 ou 336.03.32 
Para ligações internacionais 
(55.051) 336.09.88 ou 336.03.32 
HORÁRIO 
Das 8 horas às 18 horas. 
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) 
INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO 
SELETIVO DO PROGRAMA DE MESTRADO 
INTERINSTITUCIONAL EM CIÊNCIAS DO 
MOVIMENTO HUMANO ENTRE A 
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) E A 
ESEF/UFRGS - INGRESSO 1998  
01. Processo de Seleção 
O processo de seleção far-se-á com base 
em: 
- exame da documentação apresentada e 
homologação da inscrição; 
- realização de prova de proficiência em Lín- 
gua Estrangeira, de acordo com a linha de 
pesquisa e orientador escolhido; 
- realização de entrevista para os aprovados 
na prova de proficiência, com os professores 
orientadores. 
02. Proficiência de Língua Estrangeira 
O candidato deverá fazer a prova de idio- 
ma exigido pelo orientador com o qual se ins- 
creveu. O exame de proficiência será realiza- 
do na Universidade de Caxias do Sul no dia 
09 de setembro no Bloco K, sala 20. 
03. Entrevista 
As entrevistas dos candidatos aprovados 
no exame de proficiência com os orientadores 
estão previstas para serem realizadas na 
ESEF/UFRGS no período de 15 a 18 de se- 
tembro de 1998. 
04. Vagas, Linhas de Pesquisa e Profes- 
sores Orientadores 
PARA INGRESSO EM 1998 
15 (QUINZE VAGAS)  
As vagas para seleção de 1998, ingresso 
em setembro de 1998, estão distribuídas da 
seguinte forma: 
PEDAGOGIA DO MOVIMENTO 
05 VAGAS 
Prof. Dr. Adroaldo Cezar Araújo Gaya 
Idioma: Inglês 
Vagas: 02 (duas) 
Prof. Dr. Aírton da Silva Negrine 
Idioma: Espanhol ou Francês 
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Vagas: 01 (uma) 
Prof. Dr. Vicente Molina Neto 
Idioma: Espanhol 
Vagas: 02 (duas) 
ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 
03 VAGAS 
Prof Df Flávia Meyer 
Idioma: Inglês 
Vagas: 02 (duas) 
Prof. Dr. Jorge Luiz de Souza 
Idioma: Inglês ou Alemão 
Vagas: 01 (uma) 
HISTÓRIA DO MOVIMENTO 
01 VAGA 
Prof. Dr. Francisco Xavier de Vargas Neto 
Idioma: Espanhol 




Prof. Dr. Marco Aurélio Vaz 
Idioma: Inglês 




Prof. Dr. Francisco Camargo Netto 
Idioma: Inglês ou Espanhol 




Prof. Dr. Aírton da Silva Negrine 
Idioma: Espanhol ou Francês 
Vagas: 01 (uma) 
PSICOLOGIA DO MOVIMENTO 
02 VAGAS 
Prof. Dr. Benno Becker Júnior 
Idioma: Inglês ou Espanhol 
Vagas: 02 (duas) 
05. Período do Programa — 30 meses 
De setembro de 1998 a fevereiro de 2001. 
06. Inscrições 
Período de 05 a 25 de agosto de 1998. 
Local: Cidade Universitária de Caxias do 
Sul — Coordenadoria de Pós-Graduação, 
Bloco A, sala 331. Rua Francisco Getúlio 
Vargas, 1130 — 95070-560 — Caxias do 
Sul/RS. Fone: (054) 212-1133- ramais 2148/ 
2228. 
Resultado da homologação das inscrições 
Dia 28 de agosto de 1998-08-11. 
Prova de proficiência 
09 de setembro de 1998-08-11. 
Resultado da proficiência 
14 de setembro de 1998. 
Entrevista na ESEF/UFRGS 
De 15 a 18 de setembro de 1998. 
Resultado da seleção 
Dia 21 de setembro de 1998. 
Início das aulas 
Dia 25 de setembro de 1998. 
07. Requisitos para Obtenção 
do Grau de Mestre 
Para obtenção do grau de Mestre, o alu- 
no deverá: 
*cumprir 24 créditos em disciplinas; 
* apresentar uma dissertação de Mestrado 
aprovada por uma Banca Examinadora, sen- 
do pelo mínimo um membro externo a 
UFRGS. 
gevUfc- PvM 
PUBLICAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DO 
MOVIMENTO HUMANO — ESEF/UFRGS 
PEDIDO DE ASSINATURA 
Envie um cheque nominal à Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (FAURGS): 
- R$ 6,00 para assinatura anual 
Nome:  
Endereço:  
Bairro: Cidade;  
Estado: CEP: Fone: 
Nota: Ao solicitar sua assinatura anual, por gentileza, preencha e remeta juntamente com o 
cheque para: 
Publicação do Curso de Mestrado em Ciências do Movimento Humano — ESEF/ 
UFRGS 
Av. Felizardo, 750 — Jardim Botânico — 90690-200 
Fone/Fax: (051) 336.0332 - 336.0988 — 339.1078 
Porto Alegre-RS — Brasil 
